扩招之后民办高校的求生与制胜 by 王岚
2000年我国普通高校在 1999年招生
160万人的基础上进一步扩大招生, 实际招
生人数已达 220万人, 扩招了 60万人, 比上













































































































































































































“硬件”之分。“软件” 主要指态度、 情感、 意
志、人际关系等精神的氛围。“硬件” 主要包
括经费投入、 仪器设施、 校园校舍等。 在











12 笔谈: 质量是 21世纪高等教育发展的生命
